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RESUMEN: El trabajo se sustenta en las fuentes epigráficas de Hispania romana de época altoimperial que presentan cog-
nomina relativos a las distintas edades de la vida del individuo. Estos onomásticos han sido utilizados con bastante profusión 
en las provincias de Hispania, perteneciendo muchos de ellos a familias de importante arraigo territorial en cuyo interior se 
han perpetuado. Muchos de ellos son personajes dotados de un fuerte prestigio social por el desempeño de cargos públicos 
políticos y religiosos a nivel local, provincial o imperial y con una amplia promoción social y política. No obstante, su amplia 
distribución en Hispania sitúa igualmente al onomástico en los diferentes grupos sociales de la época. La inmensa mayoría 
de ellos van acompañados de gentilicio, tienen notoria preferencia por los relativos a la ancianidad y etapas tardías de la vida 
y algunos de ellos se enclavan, casi de manera exclusiva, dentro del género masculino o femenino. 
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ABSTRACT: On the basis of epigraphical sources we identify different cognomina related to personal ages. This kind of 
names shows a very frequent use in roman Spain, specially in certain well-stablished families. Many of their bearers are men 
and women of a high social prestige who develop political and religious public functions in a local, provincial or imperial level. 
Nevertheless these names can also appear in other different social groups. Most of them are linked to roman nomina. Those 
ones related to elder stages of life are more popular and we can find some of them only in female or male bearers.  
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Ciertos nombres personales relativos a las edades del individuo, como los que 
aquí estudiamos, han tenido una cierta profusión como cognomina entre los hispa-
norromanos. Es posible que algunos de ellos, los que indican ancianidad o vejez 
encierren para determinados grupos sociales una serie de valores de prestigio y 
reputación que les hagan apetecibles para imponerles en el seno familiar -Seneca, 
Vetustus, entre otros-. En otros casos, aquellos que denotan juventud, han podido 
ser determinados por factores psicológicos de promoción de la propia familia a la 
hora del nacimiento de los hijos. No puede valorarse la edad de los padres en el 
momento del nacimiento de los hijos, circunstancia que pudiera haber conducido a 
la imposición de nombres concomitantes a la juventus o madurez de aquellos. En 
todo caso queda evidente en el estudio de las fuentes la gran proporción de nombres 
relativos a la ancianidad como onomásticos de elección dentro de este tipo de cog-
nomina, llegando a sumar casi dos tercios del total quedando el otro tercio para los 
nombres que expresan juventud y relegando un pequeño porcentaje para los ono-
másticos elativos a la madurez del individuo. 
Los nombres, que vienen a sumar un centenar y medio, se estructuran en dis-
tintos bloques adoptando la forma siguiente: un primer grupo son los referentes a 
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las primeras épocas de vida de los individuos, constituyendo tres subgrupos, uno 
con las formas Iuvenis, Iuvenalis, Iuvenilis, Iuvencus, otro con las formas Puella, 
Pulla, Pullianus, Pullienus, Pullinus, Pullus y el tercero con las formas Pusilla, 
Pusinca, Pusinica, Pusinna, Pusiuca, Pusincus, Pusinnus, Pusio. Al margen queda 
algunos nombre asilados como Infans o Pitinna. Este grupo posee un tercio de las 
muestras por lo que está ampliamente representado en la onomástica. El segundo 
grupo, referido a los onomásticos relativos a la edad media de la vida es el menos 
representativo, menor de la décima parte del total de muestras y únicamente cuenta 
con el nombre Maturus y un solo ejemplo de Medianus. El tercer y gran grupo es el 
de edades tardías de la vida, acapara casi dos tercios del total, con una representati-
vidad extraordinaria y consta de tres subgrupos, el primero formado por nombres 
como Anus, Anicilla, Anulla, Anullina, Anullinus, el segundo y más amplio consti-
tuído por los onomásticos Senex, Seneca, Senica, Senecianus, Senecio, Senicio, 
Senilis, Senicia, Senilla y el tercer subgrupo formado por los nombres Vetus, Vetu-
lus, Vetustus, Vetustinus, Vetusta, Vetustina. 
En determinadas familias se han repetido y arraigado los mismos cognomina 
que han venido a ser identificativos de ese grupo familiar más aún que el propio 
gentilicio. Así los Cornelii Pusiones [Pusio 1, 2 y 3] o los Annaei Senecae [Seneca 
1 y 2]. Otras familias no han dudado en imponer onomásticos de tipo similar a di-
versos miembros de la misma, como M. Fabius Senicio y Aelia Senilla [Senicio 1 y 
Senilla 1], los Vetuli de Jaén, Sempronius y Cornelius, muy posiblemente emparen-
tados [Vetulus 1 y 2], los Annii Seneciones, C(aius) y L(ucius) [Senecio 15 y 16] o 
los hermanos libertos Fabii, Medianus y Seneca [Medianus y Seneca 10]. 
La inmensa mayoría de estos onomásticos son cognomina y son acompañados 
por su correspondiente gentilicio, salvo en un reducido número de casos en que se 
muestran únicamente como nombre personal, equivalente a casi la quinta parte del 
total. Como hemos visto, existen tres grandes grupos de los cuales los más utiliza-
dos son los relativos a la ancianidad, casi dos tercios del total, destacando en su 
seno, el subgrupo Sen-, Senex, Seneca, Senica, Senecianus, Senecio, Senicio, Senilis, 
que controla la mitad del grupo, todos ellos son masculinos y apenas hay represen-
tación femenina (Senicia, Senilla, con tres casos). Le siguen en importancia los 
onomásticos del subgrupo An-, Anus, Anicilla, Anulla, Anullina, con buena repre-
sentación, todos ellos en femenino, salvo un ejemplo en masculino (Anullinus). El 
último subgrupo, Vet-, resulta ser más reducido del grupo, Vetus, Vetulus, Vetustus, 
Vetustinus, con el doble de masculinos sobre los femeninos (Vetusta, Vetustina, con 
cuatro muestras). Tras los onomásticos relativos a la ancianidad siguen en impor-
tancia numérica los que hacen referencia a la juventud y que suponen un tercio del 
total de las fuentes. Descontando dos nombres aislados en este grupo como son 
Infans y Pitinna, con un ejemplo testimonial cada uno, tenemos tres subgrupos. El 
más importante es el subgrupo Pusi-, Pusilla, Pusinca, Pusinica, Pusinna, Pusiuca, 
con preponderancia femenina equivalente al triple de muestras frente a los masculi-
nos Pusincus, Pusinnus, Pusio (seis muestras). Le sigue el subgrupo Pull-, donde 
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las formas masculinas Pullianus, Pullienus, Pullinus, Pullus se encuentran casi 
equiparadas en número con las femeninas Pulla, Puella. El último subgrupo Iuv-, 
Iuvenis, Iuvenalis, Iuvenilis, Iuvencus, únicamente presenta formas masculinas. El 
tercer gran grupo, tras los nombres de ancianidad y juventud es el que define las 
etapas de madurez en la vida, con muy escasa presencia del onomástico Maturus, 
siempre en forma masculina, que no llega a la décima parte del total, al que debe 
añadirse, testimonialmente un ejemplo del nombre Medianus. 
Considerados en su conjunto los portadores de este tipo de cognomina son dos 
tercios masculinos y un solo tercio femenino, practicamente exactos. El ámbito 
femenino se extiende preferentemente a través de las formas Anus, Anicilla, Anulla, 
Anullina, con más de un tercio de sus muestras, seguido por las formas Pusilla, 
Pusinca, Pusinica, Pusinna, Pusiuca, que abarcan otro tercio, repartiéndose el resto 
los onomásticos Pitinna, Pulla, Puella, Senicia, Senilla, Vetusta y Vetustina con 
muy pocas fuentes. En comparación con sus masculinos correspondientes, puede 
observarse que las formas Anus, Anicilla, Anulla, Anullina quedan practicamente en 
exclusividad para el género femenino así como las formas Pusilla, Pusinca, Pusini-
ca, Pusinna, Pusiuca, triplican las de sus masculinos. Por otra parte, los onomásti-
cos femeninos se encuentran totalmente ausentes de los nombres de forma Iuv-, de 
los Maturi y de las formas Sen-, con excepción de tres casos testimoniales en los 
nombres Senicia y Senilla. En las formas Vet- predomina el masculino duplicando 
el correspondiente femenino Vetusta, Vetustina. En otros nombres se produce un 
reparto más o menos aproximado entre ambos géneros (Pull-) o bien quedan reser-
vados al género masculino (Iuv-, Mat-, Sen-). 
Tres cuartas partes de las fuentes presentan un nombre gentilicio asociado a los 
cognomina que estudiamos, como se refleja en el cuadro correspondiente con algo 
más de un centenar de muestras. Además, casi la mitad de los gentilicios aparecen 
bajo la forma de tria nomina. Ambos elementos suponen un alto grado de integra-
ción social como ciudadanos. El resto de los onomásticos que carecen de nomen - 
dejando aparte las marcas cerámicas - aparecen simplemente como nombres perso-
nales en una proporción reducida no llegando a una cuarta parte del total. Los dis-
tintos nomina registrados se hallan ampliamente diversificados y repartidos en el 
contexto de la onomástica hispanorromana. 
En una panorámica general se observa que, al menos, una nada despreciable 
tercera parte de los portadores de estos cognomina han pertenecido a las capas altas 
de la sociedad, integrándose en respetables familias y ostentando muchos de ellos 
una elevada posición social. Muchos han ocupado importantes cargos políticos y 
ostentado puestos de relieve en las ciudades, dotados de fuerte capacidad económi-
ca lo que les ha permitido realizar ofrendas a las divinidades y efectuar donaciones 
públicas a sus comunidades. En el cuadro correspondiente puede advertirse el im-
portante volumen de los individuos que han ostentado puesto de relieve político 
municipal o imperial. Se vinculan especialmente a los grupos familiares Sen-, el 
más relevante, con los Senecae y variantes y Pusi-, los Cornelii Pusiones, seguidos 
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por individuos de los grupos An-, Vet-, Mat- y Pull-. En su prosopografía encontra-
mos varios cursus políticos extensísimos o los puestos más relevantes a nivel impe-
rial desempeñados en sus carreras políticas o militares. De la misma manera son 
frecuentes los cargos provinciales y locales, tanto políticos como religiosos, II vir, 
IIII Vir, aediles, flamines, sacerdotes, augures, entre otros. Es el caso de ANICILLA 
1 [Vibia Anicilla], ANULLA 1 [[…]lia Anulla], ANULLINUS [P.Cornel(ius) Anulli-
nus], ANUS 6 [Sulpicia Anus], MATURUS 6 [Caecilius Maturus], MATURUS 10 
[Maturus], PULLINUS [M. Valerius Pullinus, PULLUS 1 [T. Sempro[nius] Pullus], 
PUSIO 1 [L. Corneli(us) Pusio], PUSIO 2 [M. Cornelius Pusio], SENECA 9 [C. 
Egnatuleius Seneca], SENECA 12 [C. Iulius Seneca Licinianus], SENICA 2 [Q. 
Fabius Senica], SENECIO 2 [Fab(ius) Senecio], SENECIO 3 [Q. Cornelius Senecio 
Annianus], SENECIO 4 [M. Fulvius Senecio], SENECIO 9 [[…s] Senecio], SE-
NECIO 13 [L. Sempronius [S]enecio], SENECIO 14 [M. Nummius Senecio Albino], 
SENECIO 15 [C. Annius Senecio], SENECIO 16 [L. An[nius] Senecio], VETULUS 
2 [[.] Cornelius Vetulus], VETUS 2 [[…] Maecius Vetus], VETUSTINUS [Q. Por-
cius Vetustinus].  
Aunque puede deducirse el carácter esclavista de buen número de estos indivi-
duos, en casos muy concretos éste hecho viene explicitado claramente en las fuen-
tes haciendo aparecer a determinados individuos como domini de siervos o patroni 
de libertos como puede apreciarse en la columna del cuadro en la que figuran los 
denominados esclavistas, así, ANULLA 8 [Iulia Annula], IUVENIS 1 [[Marcius] 
Iuvenis], MATURUS 8 [L. Corn(elius) Maturus], SENECA 21 [Sene(ca)], VETUS-
TUS 1 [M. Valerius Vetustus], PUSIO 1 y PUSIO 2. Elemento de prestigio social es 
también el hecho de la práctica del evergetismo, como ANICILLA 1 [Vibia Anicilla] 
y ANULLA 1 [[…]lia Anulla] o la reserva de asientos en el teatro como es el caso 
de SENECIANUS 5 [Fabius Senecianus]. Igualmente la aparición de carmina en el 
texto sepulcral no es nada común, lo que ocurre en ANULLA 8 [Iulia Annula] y 
SENICA 3 [Q. Lu[sius] Sen[ica]]. Junto a estas características, la elevación y dedi-
cación de altares a los dioses, o incluso al mismo emperador equivalen a una mani-
festación de prestigio y promoción social. Son los casos de ANULLINA 
1[Sempronia Anull[ina]], dedicante de un altar a Augusto y de ANUS 1 [Iulia 
Anus]; IUVENALIS 5 [Cicerius Iuvenalis]; PUELLA 1 [Terentia Puella]; PUSINNA 
3 [[Du]rmia [P]usinna]; PUSINNA 5 [[P]usinna]; SENECIANUS 1 [C. C(…) Se-
necianus]; SENECIANUS 4 [Cornelius Senecia[n]u[s]] dedicantes de otros tantos 
altares y exvotos a diferentes divinidades. En el terreno económico contamos con la 
presencia de diferentes marcas de alfarería de las que se puede inferir la existencia 
de distintas officinae de producción de cerámica cuyos titulares son portadores de 
este tipo de cognomina, como IUVENALIS 4 [Iuvenal(is)], MATURUS 4 [Maturus], 
MATURUS 5 [Maturus], MATURUS 11[Mat(urus)], PUSIO 3 [Pusi[o]], SENILIS 2 
[Senilis] y VETULUS 3 [Vetu(lus?)]. 
Muchos inviduos son simplemente ingenuos, sin más. Y otros, en fin, se hallan 
dentro de la dependencia personal, apareciendo como siervos o libertos. Solo algo 
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más de la décima parte son dependientes, muy repartidos en los grupos de cogno-
mina. Son siervos ANICILLA 2 [Anicilla], IUVENIS 3 [Iuvenis], PULLA 2 [Pulla], 
PUSINCA 3 [Pusinca], PUSINCA 4 [Pusinca] y PUSINNICA [Pusinnica]. Y se 
muestran en la forma de libertos, ANUS 5 [Sextilia Anus], IUVENALIS 2 [Publicius 
Iuvenalis], IUVENCUS [[Iuventius?] Iuvencus], MATURUS 7 [[…]ius Maturus], 
MEDIANUS [M. Fabius Medianus], PUSINNA 2 [Iulia Pusinna], PUSINNA 4 
[Pomp[eia] Pusinna], PUSINNA 6 [Fabia Pusinna], SENECA 10 [M. Fabius Sene-
ca], VETUSTINA [Elia Vetustina], IUVENALIS 3 [[Publicius?] Iuvenalis], PU-
SINC[A] 5 y [Arruntia Pusinc[a]]. 
Los cuadros siguientes sintetizan el estudio de las fuentes. Los dos primeros 
trazan la clasificación general de los onomásticos y el caso particular de las formas 
femeninas. El tercero establece la vinculación del cognomen con su gentilicio co-
rrespondiente. Y el cuarto y último refleja la condición social de los individuos 
según la expresión de los textos epigráficos. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS ONOMÁSTICOS 
 
GRUPO I - Nombres de juventud [47 fuentes] 
 
a)  Iuvenis, Iuvenalis, Iuvenilis, Iuvencus [11 masculinos] 
b)  Pullianus, Pullienus, Pullinus, Pullus [6 masculinos] 
  Puella, Pulla [5 femeninos] 
c)  Pusincus, Pusinnus, Pusio [6 masculinos] 
  Pusilla, Pusinca, Pusinica, Pusinna, Pusiuca [17 femeninos] 
d)  Infans [1 masculino] 
  Pitinna [1 femenino] 
 
GRUPO II - Nombres de madurez [13 fuentes] 
 
a)  Maturus [12 masculinos] 
b)  Medianus [1 masculino] 
 
 
GRUPO III - Nombres de ancianidad [90 fuentes] 
 
a)  Anus, Anicilla, Anulla, Anullina [20 femeninos] 
  Anullinus [1 masculino] 
b)  Senex, Seneca, Senica, Senecianus, Senecio, Senicio, Senilis [54 masculinos] 
  Senicia, Senilla [3 femeninos] 
c)  Vetus, Vetulus, Vetustus, Vetustinus [8 masculinos]  
  Vetusta y Vetustina [4 femeninos] 
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ONOMÁSTICOS CON FORMA FEMENINA 
[50 / 150] 
 
 Puella, Pulla [5] 
 Pusilla, Pusinca, Pusinica, Pusinna, Pusiuca [17] 
 Pitinna [1] 
 
 Anus, Anicilla, Anulla, Anullina [20] 
 Senicia, Senilla [3] 
 Vetusta y Vetustina [4] 
 
 
COGNOMINA CON SUS CORRESPONDIENTES GENTILICIOS 
[116 / 150] 
 
GRUPO I - Nombres de juventud  Subgrupo b 
Subgrupo a   
IUVENALIS 1 [G. An(nius) Iuvenalis]  SENECA 1 [L. Aelius Seneca] 
IUVENALIS 2 [Publicius Iuvenalis]  SENECA 2 [C. Annius Seneca] 
IUVENALIS 3 [[Publicius?] Iuvenalis]  SENECA 3 [C. Annius Seneca] 
IUVENALIS 5 [Cicerius Iuvenalis]  SENECA 4 [L.Annaeus Seneca] 
IUVENCUS [[Iuventius?] Iuvencus]  SENECA 5 [L.(¿) Annaeus Seneca] 
IUVENILLIS [[I]ul(ius) Iuvenil[l]i(s)]  SENECA 6 [M. Calpurnius Seneca Fabius 
Turpio Sentinatianus] 
IUVENIS 1 [[Marcius] Iuvenis]  SENECA 7 [M. C[l]o[dius Se]nnica] 
IUVENIS 2 [L. Terentius Iuvenis]  SENECA 8 [Cornelius Seneca] 
IUVENIS 4 [Geminius Iu(v)enis]  SENECA 9 [C. Egnatuleius Seneca] 
  SENECA 10 [M. Fabius Seneca] 
Subgrupo b  SENECA 11 [Cn. Fabius Seneca] 
PUELLA 1 [Terentia Puella]  SENECA 12 [C. Iulius Seneca Licinianus] 
PUELLA 2 [Cini[a] Puel(l)a]  SENECA 13 [C. Marcius Seneca] 
PUELLA 3 [Valeria Puella]  SENECA 14 [Norbanus Seneca] 
PULLIENUS [[Septumius?] Pulli[e]nus]  SENECA 15 [[Sempr]onius? [Sene]ca] 
PULLINUS [M. Valerius Pullinus]  SENECA 16 [L. Valerius Seneca] 
PULLUS 1 [T. Sempro[nius] Pullus]  SENECA 21 [Sene(ca)] Dominus 
PULLUS 2 [[Curius] Pullus]  SENECIANUS 1 [C. C(…) Senecianus 
  SENECIANUS 3 [Baebius Senecianus] 
Subgrupo c  SENECIANUS 4 [Cornelius Sene-
cia[n]u[s]] 
PUSILLA [[A]emilia Pusilla]  SENECIANUS 5 [Fabius Senecianus] 
PUSINCA 1 [Sem(pronia) Pusinca]  SENECIO 1 [C. Annius Senecio] 
PUSINC[A] 5 [Arruntia Pusinc[a]]  SENECIO 2 [Fab(ius) Senecio] 
PUS(I)N(I)CA [Domit(i)a Pus(i)n(i)ca]  SENECIO 3 [Q. Cornelius Senecio 
Annianus] 
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COGNOMINA CON SUS CORRESPONDIENTES GENTILICIOS 
[116 / 150] 
PUSINNA 1 [Mar[cia P]usinna]  SENECIO 4 [M. Fulvius Senecio] 
PUSINNA 2 [Iulia Pusinna]  SENECIO 5 [L. Calpurnius Senecio] 
PUSINNA 3 [[Du]rmia [P]usinna]  SENECIO 6 [L. Virrius Senecio] 
PUSINNA 4 [Pomp[eia] Pusinna]  SENECIO 7 [L. Pap(irius) Senecio] 
PUSINNA 6 [Fabia Pusinna]  SENECIO 8 [[S]erg(ius) Senecio] 
PUSINNUS 1 [Q. Favonius Pusinnus]  SENECIO 9 [[…s] Senecio] 
PUSINNUS 2 [P(ublius) Ann(i)us Pusin-
nus] 
 SENECIO 10 [Senecio Modestus] 
PUSIO 1 [L.Corneli(us) Pusio]  SENECIO 12 [Domitius Senecio] 
PUSIO 2 [M. Cornelius Pusio]  SENECIO 13 [L. Sempronius [S]enecio] 
  SENECIO 14 [M. Nummius Senecio Al-
bino] 
Subgrupo d  SENECIO 15 [C. Annius Senecio] 
INFANS [Granius Infans]  SENECIO 16 [L. An[nius] Senecio] 
  SENEX 1 [M. Valerius Senex] 
GRUPO II - Nombres de madurez  SENEX 2 [L. Aemilius Senex] 
Subgrupo a  SENEX 3 [Acilius Senex] 
MATURUS 6 [Caecilius Maturus]  SENICA 1 [P. Cavius Senica] 
MATURUS 7 [[…]ius Maturus]  SENICA 2 [Q. Fabius Senica] 
MATURUS 8 [L. Corn(elius) Maturus]  SENICA 3 [Q. Lu[sius] Sen[ica]] 
MATURUS 9 [L. Caecilius Maturus]  SENICIO 1 [M. Fabius Senicio] 
MATURUS 10 [Maturus] Procurator  SENICIO 2 [P. Casinius Senicio] 
  SENICIO 3 [[Caecilius] Senicio] 
Subgrupo b  SENICIO 4 [C. Corn(elius) S[e]nicio] 
MEDIANUS [M. Fabius Medianus]  SENILIS 1 [G. Gratt[ius] Senilis] 
  SENICIA [N(orbana) Seni[c]ia] 
GRUPO III - Nombres de ancianidad  SENILLA 1 [Aelia Senilla] 
Subgrupo a  SENILLA 2 [Aelia Senilla] 
   
ANICILLA 1 [Vibia Anicilla]   
ANULLA 1 [[…]lia Anulla]  Subgrupo c 
ANULLA 2 [[…]imia Anulla]   
ANULLA 3 [Aemilia Anulla]  VETULUS 1 [C. Sempronius Vetulus] 
ANULLA 4 [Petronia Anulla]  VETULUS 2 [[.] Cornelius Vetulus] 
ANULLA 5 [Amerina Anulla]  VETUS 1 [[…]ius Vetius Vetus] 
ANULLA 6 [Silvia Anulla]  VETUS 2 [[…] Maecius Vetus] 
ANULLA 7 [Norban[a] Anulla]  VETUSTA 1 [Decia Vetusta] 
ANULLA 8 [Iulia Annula]  VETUSTA 2 [Licinia Vetusta] 
ANULLA 9 [Aemilia Anulla]  VETUSTA 3 [Herennia Vetusta] 
ANULLINA 1 [Sempronia Anull[ina]]  VETUSTINA [Elia Vetustina] 
ANULLINA 2 [[…]xilia Anu[lina]]  VETUSTINUS [Q. Porcius Vetustinus] 
ANULLINUS [P.Cornel(ius) Anullinus]  VETUSTUS 1 [M. Valerius Vetustus] 
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COGNOMINA CON SUS CORRESPONDIENTES GENTILICIOS 
[116 / 150] 
ANUS 1 [Iulia Anus]   
ANUS 2 [Iunia Anus]   
ANUS 3 [Lucretia Anus]   
ANUS 4 [Macilia Anus]   
ANUS 5 [Sextilia Anus]   
ANUS 6 [Sulpicia Anus]   
ANUS 7 [Vergilia Anus]   
 
NOMBRES PERSONALES DESPROVISTOS DE GENTILICIO 
[27 / 150] 
  MATURUS 1 [Maturus] 
IUVENIS 3 [Iuvenis]  MATURUS 2 [Maturus] 
  MATURUS 3 [Maturus] 
PITINNA [Pitinna]  MATURUS 12 [Maturus]  
   
PULLA 1 [Pulla]    
PULLA 2 [Pulla]  ANICILLA 2 [Anicilla] 
PULLIANUS [Elaesus Pullianus]   
PULLUS 3 [Pul[lus]]  SENECA 17 [Seneca] 
  SENECA 18 [Seneca] 
PUSINCA 2 [Pusinca]  SENECA 19 [Seneca] 
PUSINCA 3 [Pusinca]  SENECA 20 [[Sene]ca?] 
PUSINCA 4 [Pusinca]  SENECIANUS 2 [Senecianus] 
PUSINC[A] 6 [Pusinc[a]]  SENECIO 11 [Senecio] 
PUSINCUS [Pusincus]   
PUSINNA 5 [[P]usinna]  VETUSTUS 2 [Vetustus] 
PUSINNICA [Pusinnica]   
[PUS]INICA [[Pus]inica]   
PUSIUCA [Pusiuca]   
 
MARCAS DE CERÁMICA 
[7 / 151] 
   
IUVENALIS 4 [Iuvenal(is)] Cerámica  PUSIO 3 [Pusi[o]] Cerámica 
MATURUS 4 [Maturus] Oficina  SENILIS 2 [Senilis] Cerámica 
MATURUS 5 [Maturus] Oficina  VETULUS 3 [Vetu(lus?)] Cerámica 
MATURUS 11[Mat(urus)] Oficina   
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CONDICIÓN SOCIAL DE LOS COGNOMINA 
 
CARGOS PÚBLICOS - 
CURSUS 
ALTARES A DIOSES/ EMPE-
RADORES CERAMISTAS 
ANICILLA 1 [Vibia 
Anicilla]  
ANULLINA 1 [Sempronia 
Anull[ina]]   
ANULLA 1 [[…]lia 
Anulla]  ANUS 1 [Iulia Anus]  
IUVENALIS 4 [Iuve-
nal(is)]  
ANULLINUS 
[P.Cornel(ius) Anullinus]  
IUVENALIS 5 [Cicerius Iuvena-
lis]  MATURUS 4 [Maturus]  
ANUS 6 [Sulpicia Anus]  PUELLA 1 [Terentia Puella]  MATURUS 5 [Maturus]  
MATURUS 6 [Caecilius 
Maturus]  PUSINNA 3 [[Du]rmia [P]usinna]  
MATURUS 
11[Mat(urus)]  
MATURUS 10 [Maturus]  PUSINNA 5 [[P]usinna]  PUSIO 3 [Pusi[o]] 
PULLINUS [M. Valerius 
Pullinus]  
SENECIANUS 1 [C. C(…) Sene-
cianus]  SENILIS 2 [Senilis]  
PULLUS 1 [T. 
Sempro[nius] Pullus]  
SENECIANUS 4 [Cornelius Sene-
cia[n]u[s]]  
VETULUS 3 [Ve-
tu(lus?)]  
PUSIO 1 [L.Corneli(us) 
Pusio]    
PUSIO 2 [M. Cornelius 
Pusio]    
SENECA 9 [C. Egnatu-
leius Seneca]  SIERVOS EVERGETISMO 
SENECA 12 [C. Iulius 
Seneca Licinianus]   
SENICA 2 [Q. Fabius 
Senica] ANICILLA 2 [Anicilla] Sierva 
ANICILLA 1 [Vibia 
Anicilla]  
SENECIO 2 [Fab(ius) 
Senecio] IUVENIS 3 [Iuvenis] Siervo 
ANULLA 1 [[…]lia 
Anulla]  
SENECIO 3 [Q. 
Cornelius Senecio 
Annianus]  
PULLA 2 [Pulla] Sierva  
SENECIO 4 [M. Fulvius 
Senecio] PUSINCA 3 [Pusinca] Sierva  
SENECIO 9 [[…s] Se-
necio] PUSINCA 4 [Pusinca] Sierva CARMINA 
SENECIO 13 [L. Sem-
pronius [S]enecio] PUSINNICA [Pusinnica] Sierva  
SENECIO 14 [M. Num-
mius Senecio Albino]  
ANULLA 8 [Iulia Annu-
la] 
SENECIO 15 [C. Annius 
Senecio]  
SENICA 3 [Q. Lu[sius] 
Sen[ica]]  
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CONDICIÓN SOCIAL DE LOS COGNOMINA 
 
CARGOS PÚBLICOS - 
CURSUS 
ALTARES A DIOSES/ EMPE-
RADORES CERAMISTAS 
SENECIO 16 [L. 
An[nius] Senecio] LIBERTOS  
VETULUS 2 [[.] Cor-
nelius Vetulus]   
VETUS 2 [[…] Maecius 
Vetus] ANUS 5 [Sextilia Anus]  
ESCAÑOS ANFITEA-
TRO 
VETUSTINUS [Q. Por-
cius Vetustinus] 
IUVENALIS 2 [Publicius Iuvena-
lis]   
 IUVENCUS [[Iuventius?] Iuven-cus]  
SENECIANUS 5 [Fa-
bius Senecianus] 
 MATURUS 7 [[…]ius Maturus]   
ESCLAVISTAS MEDIANUS [M. Fabius Me-dianus]   
 PUSINC[A] 5 [Arruntia Pusinc[a]]  
ANULLA 8 [Iulia Annu-
la] PUSINNA 2 [Iulia Pusinna]  
IUVENIS 1 [[Marcius] 
Iuvenis] PUSINNA 4 [Pomp[eia] Pusinna]  
MATURUS 8 [L. 
Corn(elius) Maturus]  PUSINNA 6 [Fabia Pusinna]   
SENECA 21 [Sene(ca)] SENECA 10 [M. Fabius Seneca  
VETUSTUS 1 [M. Vale-
rius Vetustus]  VETUSTINA [Elia Vetustina]  
PUSIO 1 IUVENALIS 3 [[Publicius?] Iuve-nalis] Li   
PUSIO 2   
 
 
CORPUS DE FUENTES 
 
ANICILLA 1 [Vibia Anicilla] 
C(aius) Sempronius C(ai) f(ilius) Gal(eria) Sempronianus IIvir bis / pontufex (sic) 
perp(etuus) et Sempronia Fusca Vibia Anicilla / filia thermas aqua perducta cum silvis ag-
nuar(um) / trecentarum pecunia impensaque sua omni d(ederunt) d(edicaverunt) 
Jaén - CIL II2/5, 30; CIL II 3361 (p.LXXIX, 951-952); ILS 5688; CILA III, 21. 
  
ANICILLA 2 [Anicilla]  
  Sanib[…] / ser(vus) sib[i] / uxs(ori) An[icillae] 
Linares - Cazlona, Jaén - CILA III, 153; HEp 5, 1995, 390; HEp 9, 1999, 389. 
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ANULLA 1 [[…]lia Anulla] 
[…] / […flam]en divorum aug(ustorum) pr[ovinciae Baetica / pr]aefectus fabrum II 
[vir … / …]lia L(ucii) f(ilia) Anulla mater sacerdo[s … / … b]as[ili]cam cum hypa[ethro … 
/ …] epulo dato d(e) [s(ua) p(ecunia) d(edit) d(edicavit)] 
Adra, Almería - CIL II 1979; HEp 2, 1990, 22; HEp 7, 1997, 17; C. Castillo, “Los fla-
mines provinciales de la Bética” REA 100, 1998, 456-457 nº25; HEp 9, 1999, 64. 
 
ANULLA 2 [[…]imia Anulla] 
In f(ronte) l(atum) p(edes) XII / […]imia M(arci) f(ilia) Anulla / Sex(tus) Valerius 
Sex(ti) f(ilius) / Vol(tinia) Clemes s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Martos, Jaén - CIL II2/5, 106; CIL II 1713; CILA III, 487. 
 
ANULLA 3 [Aemilia Anulla] 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Aemiliae L(uci) f(iliae) Anulla(e) / post mortem / Aelia 
Maura mater  
Sevilla - CIL II 1205; CILA II, 44. 
 
ANULLA 4 [Petronia Anulla] 
Petronia C(ai) f(ilia) / Anulla anno/rum XXX hic / sita est sit tibi / terra levis 
Aguilar de la Frontera, Córdoba - CIL II2/5, 608; AE 1986, 367. 
 
ANULLA 5 [Amerina Anulla] 
Amerina C(ai) f(ilia) Anulla / Aeliì Hectoris / annor(um) LXXVI hic / s(ita) est s(it) 
tibi t(erra) l(evis) 
Osuna, Sevilla - CIL II2/5, 1043; CILA II, 632; AE 1976, 284c. 
 
ANULLA 6 [Silvia Anulla] 
Silviae An/ullae a(nnorum) LXX   
Miranda do Douro, Bragança, Portugal - Instituto Português de Museus, Roteiro do 
Museu do Abade Baçal - Bragança 1994, 64. 
 
ANULLA 7 [Norban[a] Anulla] 
Norban[a] / Anulla an(norum) / LX h(ic) s(ita) e(st) s(it) / [t(ibi)] t(erra) l(evis) 
P(ublius) Cae/l[i]us Ta/citus fili(us) / […] 
Santa Ana, Cáceres - J. Ramón y Fernández-Oxea, “De epigrafía cacereña” BRAH 128, 
1951, 168-169 nº2, fig. 2. 
 
ANULLA 8 [Iulia Annula] 
Iulia C(ai) f(ilia) Annula hic sita est fato / praerepta nefando quam mors / in parvo 
tempore praeripuit quae / iam bis novenos pariter compleve/rat annos dicas praeterie(n)s s(it) 
t(ibi) t(erra) l(evis) / Andilla C(ai) l(iberta) Iucunda annor(um) XXIIII / hic s(ita) e(st) sit tibi 
t(erra) l(evis) et iterum s(it) t(ibi) t(erra) levis / Iulius Felix Teucri l(ibertus) d(e) s(uo) 
f(aciendum) curav[it] / in agr(o) p(edes) VIIII in fr(onte) p(edes) XII 
Mérida, Badajoz - ERAE 141; CLE 2111; HEp 14, 2005, 35; G.Méndez Grande, “Ha-
llazgos prehistóricos y romanos …” Excavaciones Arqueológicas 8, Memoria 2002 (2005), 
22-23, fig. 9a. 
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ANULLA 9 [Aemilia Anulla] 
M(arco) N(umisio?) Calvisio an(norum) LXX (septuaginta) / L(ucio) N(umisio?) apro 
an(norum) XXXXI (unius et quadraginta) / Aemilia Q(uinti) f(ilia) Anulla viro / et filio 
M(arcus) N(umisius?) maxumus / patri et fratri f(aciendum) c(uraverunt) / r(ogamus) 
p(raeteriens) d(icas) s(it) v(obis) t(erra) l(evis) 
Moura, Beja, Portugal - J.D´Encarnação el alii, “Placa funerária romana de Moura 
(Conventus Pacensis)” FE 103, 2012, 457 con rectificación en 19-12-2012 por 
J.D´Encarnaçao. 
 
ANULLINA 1 [Sempronia Anull[ina]] 
C(aius) Sempronius Gal(eria tribu) Proculus Servilianus et C(aius) Sempronius C(ai) 
f(ilius) Gal(eria tribu) Servilianus d(ant, -ederunt) donum Aug(usto) / Sempronia Anull[ina] 
ded(icavit) 
CIL II 951 (p.833); CILA 1, 70; HEp 1, 1989, 358; HEp 3, 1993, 233; AE 2007, 741; 
HEp 16, 2007, 443; Trigueros, Huelva - J. Beltran Fortes, A.U. Stylow, “Un aspecto del 
culto imperial en el suroeste bético: el “puteal” de Trigueros (Huelva), un altar dedicado a 
Augusto”, T. Nogales, J. González (eds.), Culto imperial: política y poder. Actas del Con-
greso Internacional, Roma, 2007, 741. 
 
ANULLINA 2 [[…]xilia Anu/[lina]] 
[D(is)] M(anibus) s(acrum) / […]xilia Anu/[lina?] v(ixit) a(nnos) XXIII / [… F]elix 
men(sium) I[…] / […] Córdoba - CIL II2/7, 413. 
  
ANULLINUS [P.Cornel(ius) Anullinus] 
P(ublio) Cornel(io) P(ubli) f(ilio) Gal(eria) Anullino / Iliber(ritano) praef(ecto) ur[b]i 
co(n)s(uli) proco(n)s(uli) / prov(inciae) Africae p[ra]et(ori) trib(uno) / pleb(is) q(uaestori) 
leg(ato) prov(inciae) Nar/bonens(is) proco(n)[s(uli) pro]v(inciae) / [Ba]etic(ae) leg(ato) 
l[e]g(ionis) VII Gem(inae) / [P(iae) F(elicis) le]g(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prov(inciae) 
/ [Ra]et(iae) curat(ori) alvei Ti[be]/[ris et riparum …] / […] 
Granada - CIL II2/5, 623; CIL II 2073 (p.705); CIL II 5506; ILS 1139; ILPGr 36; HEp 
3, 1993, 185; AE 1987, 502; CILA IV, 6. 
 
ANUS 1 [Iulia Anus] 
[End]ovo/lico Iul/ia Anus / relictum / a maio/ribus / a(nimo) l(ibens) p(osuit)   
Terena, Alandroal - IRCP 499; RAP 80. 
 
ANUS 2 [Iunia Anus] 
Iunia M(arci) f(ilia) / Anus / f(ronte) p(edes) XIV a(gro) p(edes) XII 
Alcalá del Río, Sevilla - CILA II, 309; HEp 4, 1994, 649. 
 
ANUS 3 [Lucretia Anus] 
Lucretia / Q(uinti) f(ilia) Anus / an(norum) XXX h(ic) / s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 
l(evis) […] / Tibriliu/s f(aciendum) c(uravit)  
Ibahernando, Cáceres - J.Sanguino y Michel, “Nueva lápida romana de Ibahernando” 
BRAH 44, 1904, 424, 524; CPILC 288; ERCMCC 74-75nº68. 
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ANUS 4 [Macilia Anus] 
Macili/a C(ai) f(ilia) / Anus / an(norum) LXV / h(ic) s(ita) e(st) / s(it) t(ibi) t(erra) 
l(evis) 
Alcuéscar, Cáceres - HEp 2, 1990, 202. 
 
ANUS 5 [Sextilia Anus] 
L(ocus) p(edum) XII / Sextilia C(ai) l(iberta) Anus / hic sita est s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Alcaudete, Jaén - CIL II2/5, 238; CILA III, 408. 
 
ANUS 6 [Sulpicia Anus] 
C(aius) Cosconius / L(uci) f(ilius) Pap(iria) Taurus IIvir / et Sulpicia L(uci) f(ilia) Anus 
/ h(ic) s(iti) s(unt) sit v(obis) t(erra) l(evis) / in f(ronte) ped(es) XII / in agr(o) ped(es) X 
Écija, Sevilla - CIL II2/5, 1174; CIL II 1476; CILA II, 697. 
 
ANUS 7 [Vergilia Anus] 
Vergilia / Q(uinti) f(ilia) Anus hic / sitast exs (sic) / testamento / ave  
Cartagena, Murcia - CIL II 3513 (p.952); J.M.Abascal, S.F.Ramallo, La ciudad de 
Carthago Nova: la documentación epigráfica, Murcia 1997 nº71; AE 1969/70, 275. 
 
INFANS [Granius Infans] 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Granius In/fans annoru(m) / LXI c(arus) s(uis) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) / c(um) b(onis) b(ene) v(ixit) 
Cádiz - CIL II 1818; IRPCadiz 214. 
 
IUVENALIS 1 [G. An(nius) Iuvenalis] 
Silvano / G(aius) An(nius) Iuve/nalis 
Osa de la Vega, Cuenca - A.Rodríguez Colmenero, “Cuenca romana. Contribución al 
estudio epigráfico” Lucentum 1, 1982, 203-254 nº 86; AE 1998, 781; HEp 8, 1998, 274.  
 
IUVENALIS 2 [Publicius Iuvenalis] 
Publicio / Iuvenali / Iuvenalis 
Segovia - CIL II 2747 (p. 926) 
 
IUVENALIS 3 [[Publicius?] Iuvenalis] 
Publicio / Iuvenali / Iuvenalis 
Segovia - CIL II 2747 (p. 926) 
 
IUVENALIS 4 [Iuvenal(is)] 
Iuvenal(is) 
Tarragona - CIL II 4970, 249  
 
IUVENALIS 5 [Cicerius Iuvenalis] 
Marti / Aug(usto) / Cicerius / Iuvena/lis Augustalis / ex test(amento) po/ni iussit / 
Ma[sc?]lion(us?) / sive Raicirri/[…] p(onendum) c(uravit) 
Sines, Setúbal, Portugal - HEp 6, 1996, 1075; AE 1996, 838; AE 1999, 847; HEp 9, 
1999, 762; J.D´Encarnação, “Monumentos Epigráficos Romanos Do Museu de Sines” FE 
51, 1996, 230. 
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IUVENCUS [[Iuventius?] Iuvencus] 
Iuventiae Paulae / matri bene merenti / Iuvencus Aug(usti) lib(ertus) / filius  
Tarragona - RIT 248. 
 
IUVENIS 1 [[Marcius] Iuvenis] 
D(is) M(anibus) / Marcia liberta Iuvenis / an(norum) XXVIII[…/…] / semper et in ore 
eius / k(ara) s(uis) h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Cádiz - CIL II 1848 (p.1038); CIL II 5117; IRPCadiz 244. 
 
IUVENIS 2 [L. Terentius Iuvenis] 
L(ucius) Terentius Iu/venis a(nnorum) XXV / h(ic) s(itus) e(st) / pater[…]   
Jérica, Castellón - CIL II2/14, 269; CIL II 4012; IRPValencia 53. 
 
IUVENIS 3 [Iuvenis] 
[…]fius / [… /…]amus / Trhacius(?) / [… /…] Iphitus / Asiaticus / Herma / Horus / Iu-
venis / Secundus 
Dorotice / Dynamis / Myrsine / Nardis / Astice / Nephele 
Sagunto, Valencia- CIL II2/14, 525; CIL II 3938. 
 
IUVENIS 4 [Geminius Iu(v)enis] 
  [.] Geminius Q(uinti) f(ilius) Gal(eria) / Iu(v)enis an(norum) LV / Baebia P(ubli) 
f(ilia) Maxsuma / an(norum) XXI 
Sagunto, Valencia - CIL II2/14, 619. 
 
IUVENILLIS [[I]ul(ius) Iuvenil[l]i(s)] 
[I]ul(i) Iuvenil[l]i(s) 
Solsona, Lérida - IRC V 65; HEp 12, 2002, 339. 
 
MATURUS 1 [Maturus] 
Aestivo Nig/ri f(ilio) et Annia/e Mustari f(iliae) Aq/uilus Albinus / Maturus fili 
Talavera de la Reina, Toledo - CIL II 904; F.Fita “Inscripciones romanas de la ciudad 
y partido de Talavera (Provincia de Toledo)” BRAH 2, 1882, 270 nº14; F.Fuidio, Carpeta-
nia romana, Madrid 1934, 128, 149, nº 12; J.M. Abascal Palazón, “Inscripciones romanas y 
celtibéricas en los manuscritos de Fidel Fita en la Real Academia de la Historia” APL 21, 
1994, 386; HEp 6, 1996, 929. 
 
MATURUS 2 [Maturus] 
Louci[…] Maturi f(ilio) LA LADVMA / (curia) Saqua a(nnorum) L h(ic) s(itus) e(st) 
f(ilius) f(aciendum) c(uravit) Ma/xuminus s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Chaves, Vila Real, Portugal - CIL II 2487 (p.902); A.Rodríguez Colmenero, Aquae 
Flaviae: I. Fontes epigráficas da Gallaecia meridional interior, Chaves, 1997 nº 372.  
  
MATURUS 3 [Maturus] 
Quieto Mat/uri an(norum) VL et / Lic(iniae) Proten/i vivae 
Segovia - CIL II 2748; LICS 256; ERSg 90. 
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MATURUS 4 [Maturus] 
Matur(i) 
Sagunto, Valencia - CIL II 4970,310a. 
 
MATURUS 5 [Maturus] 
Of(ficina) Matur(i)  
Tarragona - CIL II 4970,310d. 
 
MATURUS 6 [Caecilius Maturus] 
D(is) M(anibus) / Caecili Maturi (centurionis) / frum(entarii) leg(ionis) VII Gem(inae) 
/ qui vixit ann(os) XXXVII / me(nses) VIII dies V Ael(ia) / Cogitata mater / Caecilius Dex-
ter / et Artemas fra/tres et Val(eria) Lup(a) / uxor heredes / ex testamento / fecerunt 
Tarragona - CIL II 4150 (p.LXXIX); RIT 203. 
 
MATURUS 7 [[…]ius Maturus] 
[…]io Matur[o …/…] et Firmo lib(erto)[…/…]us testamen[to …]  
Uclés, Cuenca - CIL II 6312. 
 
MATURUS 8 [L. Corn(elius) Maturus] 
Acatemeri[s] / Luci Corn(eli) / Maturi ser[va] / an(n)orum X[.] / h(ic) s(ita) e(st) s(it) 
t(ibi) t(erra) [l(evis)] 
Toledo - HEp 10, 2000, 616; AE 2000, 779. 
 
MATURUS 9 [L. Caecilius Maturus] 
Q(uinto) Caecilio / L(uci) f(ilio) Quir(ina) / Campano / C(aius) Annius / Annianus et / 
L(ucius) Caecilius / Maturus 
Tremp, Lérida - IRC II, 56. 
 
MATURUS 10 [Maturus] 
Fulvus legatus Au/gusti Rufus legatus / Augusti Maturus / procurator Augusti / legati 
atvocati(!) Ind[i]/cetanorum 
Ampurias (La Escala), Gerona - IRC III, 172a; IRC V p.088; HEp 4, 1994, 446a; AE 
1952, 122; AE 1955, 222. 
 
Maturus proqura/tor (sic) Augusti consi/lium legati / legati Indiceta/norum 
Ampurias (La Escala), Gerona - IRC III, 173b; IRC V p.088; AE 1952, 122; AE 1955, 222. 
 
 [Ful]vius legatus / [Aug]usti Rufus lega/[tus Aug]usti Matu/[rus] procurator / 
[Aug]usti consilium / legati atvoca/ti (sic) Indicetano/ru[m]  
Ampurias (La Escala), Gerona - IRC III, 174a; IRC V, p 088; HEp 4, 1994, 446c; AE 
1952, 122; AE 1955, 222. 
 
MATURUS 11 [Mat(urus)] 
O(fficina) Mat(uri) 
Lugo - IRG II, 58. 
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MATURUS 12 [Maturus] 
Accae Cele/ris (filiae) Statulici / uxori / Maturus et / Pompeia [f(aciendum)] 
c(uraverunt) 
Idanha-a-Velha, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Portugal - Varela, José. “Mais uma 
inscrição de Idanha-a-Velha (Conventus Scallabitanus).” Ficheiro Epigráfico 2 (1982) 8; 
AE 1982, 479; A.P.R. Ferreira, Epigrafia funeraria romana da Beira interior: Inovação ou 
continuidade?, Trabalhos de Arqueologia 34, Lisboa 2004, 141 nº132; A.M. de Sá, Civitas 
Igaeditanorum: os deuses e os homens, Idanha-a-Nova, 2007, 90 nº 111. 
 
MEDIANUS [M. Fabius Medianus] 
M(arcus) Fabius M(arci) l(ibertus) Ausua / sibei matri fratribus / [F]abia mater / 
M(arcus) Fabius Decumus / M(arcus) Fabius M(arci) l(ibertus) Balb[i]n(us) / M(arcus) 
Fabius Antiatis l(ibertus) Medianus / M(arcus) Fabius Antiatis l(ibertus) Seneca 
Cabra, Córdoba - CIL II 1619; EE VIII p.392; ILER 4894; ILMMalaga 3; CIL II2/5, 
321; M.Segura Arista, “La ciudad ibero-romana de Igabrum (Cabra, Córdoba)” Córdoba 
1988,178, IX; E.Serrano, R.Atencia, Inscripciones latinas del Museo de Málaga, Madrid 
1981, 10-11 nº3; CIL II2 5, 321. 
 
PITINNA [Pitinna] 
Tongetae / Pitinnae / f(iliae)   
Évora, Portugal - HEp 18, 2009, 565; F.Bilou, J.D´Encarnação, “Lápide funeraria da her-
dade da Torre do Lobo, Torre de Coelheiros, Évora (Conventus Pacensis)” FE 88, 2009, 402. 
 
PUELLA 1 [Terentia Puella] 
Iunoni sa/crum / Terentia Pue/lla testamento / poni iussit ex / argenti libris / L  
Casas de Reina, Badajoz - CIL II2/7, 975; CIL II 1036; IMBA 24. 
  
PUELLA 2 [Cini[a] Puel(l)a] 
Puel(l)a M(a)eli (filia) Cini[a]  
Fuente Obejuna, Córdoba - CIL II2/7, 813; HEp 2, 1990, 330; HEp 3, 1993, 168; AE 
1987, 541. 
 
PUELLA 3 [Valeria Puella] 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Valeria / Puella c(ara) s(uis) / ann(orum) XXVII / 
m(ensium) VI h(ic) s(ita) e(st) / s(it) t(ibi) t(erra) levis 
Jerez de la Frontera, Cádiz - EE VIII 276. 
 
PULLA 1 [Pulla] 
Nico Pulla / annulo   
Sevilla - ICERV 121 
 
PULLA 2 [Pulla] 
D(is) M(anibus) / Pullae Pollio/nis f(iliae) et Ulleae Ta/ncini f(iliae) Avita m/ater et 
Ni[g]er Co/elae libertus f(aciendum) c(uraverunt) 
Condeixa-a-Velha, Condeixa-a-Nova, Coimbra, Portugal - CIL II 386. 
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PULLIANUS [Elaesus Pullianus] 
Visado Presso / Elaesi Pulliani / f(ilio) an(norum) XL 
Lara de los Infantes, Burgos - CIRPBu 464; ERLara 72. 
 
PULLIENUS [[Septumius?] Pulli[e]nus] 
[…]e / Pulli[e]ni [uxor?] / Septumia Severa / matri 
Peñalba de Castro, Burgos - ERClu 75; HEp 2, 1990, 135; HEp 3, 1993, 109; HEp 10, 
2000, 95; AE 1988, 794. 
 
PULLINUS [M. Valerius Pullinus] 
M(arco) Valerio M(arci) f(ilio) M(arci) n(epoti) / Q(uinti) pro(nepoti) Gal(eria) Pullino 
/ IIvir(o) leg(ato) perpetuo / munic(ipii) Pontif(iciensis) / praef(ecto) fabr(um) flam(ini) / 
pontif(ici) Aug(usti) mu/nicipes et incolae  
Porcuna, Jaén - CIL II2/7, 100; CIL II 2132; ILS 6908; CILA III, 303. 
 
PULLUS 1 [T. Sempro[nius] Pullus] 
T(itus) Sempro[nius] / M(arci) f(ilius) Pullus / IIIIvir des(ignatus) 
Saelices, Cuenca - HEp 9, 1999, 306; M.Almagro-Gorbea, J.M.Abascal, Segobriga y 
su conjunto arqueológico, Madrid 1999, 97, fig.58; J.M. Abascal, R.Cebrián, M.Trunk, 
“Epigrafía, arquitectura y decoración arquitectónica del foro de Segobriga”, S.F. Ramallo 
(ed.), La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente, Murcia 2004, 
240 nº70. 
 
PULLUS 2 [[Curius] Pullus] 
C(aio) Curio Pulli f(ilio) / Quir(ina) Firmano / ann(orum) LXIII Curia / Vitalis marito / 
optimo et sibi f(aciendum) c(uravit) 
Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Portugal - CIL II 442 (p.LI). 
 
PULLUS 3 [Pul[lus]] 
Pompeia / Atia Pul[li] / uxor / h(ic) s(ita) e(st)  
Santa Amalia, Badajoz - Marqués de Monsalud, “Nuevas lápidas romanas de Extre-
madura”, BRAH 31, 1897, 440, nº 7; EE IX 94 a; J. Mallon y T. Marín, Las inscripciones 
publicadas por el Marqués de Monsalud (1897-1908). Estudio crítico, Madrid 1951, 33, nº 
72; S. Haba Quirós, Medellín Romano. La Colonia Metellinensis y su Territorio, Badajoz 
1998, 111-112 nº 22. 
 
PUSILLA [[A]emilia Pusilla] 
P(ublius) Cornelius / Zosimus / [A]emilia Pusil/la ux(or) s(ibi) et s(uis) 
Sagunto, Valencia - CIL II2/14, 442; CIL II 3899 (p.LXXX) 
 
PUSINCA 1 [Sem(pronia) Pusinca] 
D(is) M(anibus) / Sem(proniae) Pusince an(norum) LXII / Sem(pronio) Materno fi(lio) 
an(norum) XXII  
Poza de la Sal, Burgos - CIRPBu 526. 
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PUSINCA 2 [Pusinca] 
D(is) [M(anibus)] / Pusinca / an(norum) XXXX / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 
[l(evis) / A]ttius Pris/[c]us pius me/[re]nti f(ecit)  
Esparragalejo, Badajoz - AE 1968, 210. 
 
PUSINCA 3 [Pusinca] 
D(is) M(anibus) / Pusinca / ann(orum) XX h(ic) s(ita) e(st) / Caellaecus / contuber(nali) 
/ f(aciendum) c(uravit)  
Torrejón del Rey, Guadalajara - J.M.Abascal Palazón, “Epigrafía romana de la provin-
cia de Guadalajara” Wad-al-Hayara 10, 1983, 66-68 nº12; J.M.Abascal, “Addenda et corri-
genda a la epigrafía romana de la provincia de Guadalajara” Studia Historica, Historia Anti-
gua, 6, 1988, 134, nº7; AE 1987, 632; J.L.Gómez-Pantoja, M.Á.López Trujillo, “Los 
orígenes de la Arqueología en Guadalajara”, Excavando papeles (Joaquín L. Gómez-Pantoja, 
ed.), Guadalajara 2003, 160-163; HEp 2, 1990, 423. 
 
PUSINCA 4 [Pusinca] 
D(is) M(anibus) / L(ucius) Aemili/us Sever/us Pusin/cae amic(ae) / carissi/mae / 
f(aciendum) c(uravit) / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Alcalá de Henares, Madrid - CIL II 3037; ILMadrid 99; A.U.Stylow, “La inscripción 
CIL II 3037 y una posible calzada romana de Complutum a Madrid” Antigüedad y Cristia-
nismo 23, 2006, 427-435; HEp 15, 2006, 258; AE 2006, 678. 
 
PUSINC[A] 5 [Arruntia Pusinc[a]] 
T(ito) Valerio / Syro / Val(eri) Cres/centis lib(erto) / an/norum XL / Valerius / Cre-
scens / f(ilius) f(aciendum) c(uravit) // D(is) M(anibus) / Arrunti(a)e / Pusinc(ae) / an(norum) 
LXX / Val(erius) Cre/sce(n)s / f(ilius) f(aciendum) c(uravit) 
Alcalá de Henares, Madrid - ILMadrid 23. 
 
PUSINC[A] 6 [Pusinc[a]] 
Dibus M/anibu/s mem/ori(a)m / Pusinc(ae) / an(n)o(rum) L 
Bueu, Pontevedra - CIRG II, 37; HEp 6, 1996, 709. 
 
PUSINCUS [Pusincus] 
[D(is) M(anibus)] / […]rus P / usinci f(ilius) / patri et / matri / et fratri / Vinto 
an(norum) / XX hic s(iti) / s(unt) T(itus) Lucius / d(e suo) f(aciendum) c(uravit) 
Santervás de la Sierra, Soria - ERPSo 108. 
 
PUS(I)N(I)CA [Domit(i)a Pus(i)n(i)ca] 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Domit(i)a(e) / Pus(i)n(i)ca(e) / an(norum) XXX / Val(erius) 
Daduc/hus ux(ori) me(ritissimae) 
Zas, Brandomil, La Coruña - IRG I, 22; CIRG I, 43; AE 1973, 288. 
 
[PUS]INICA [[Pus]inica] 
[Pus]inica 
Condeixa-a-Velha, Condeixa-a-Nova, Coimbra, Portugal - J.Alarçao, R.Etienne, Fouil-
les de Conimbriga. II. Epigraphie et sculpture, París 1976, nº 419. 
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PUSINNICA [Pusinnica] 
Politice an(norum) L / Crysidae an(norum) V / Pusinnicae / an(norum) V h(ic) s(itae) 
s(unt) / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Adra, Almería - CIL II 1993; ILER 2836; IRAL 16; J.A.Tapia, Historia de la Baja Al-
pujarra, Almería 1989, 33; M.J.López Medina, El municipio romano de Abdera. Una apro-
ximación histórica, 1996, 193. 
 
PUSINNA 1 [Mar[cia P]usinna] 
M(arco) Vibio M(arci) f(ilio) / Pap(iria) Campano / C(aius) Marcius Linus et / Mar[cia 
P]usinna  
Écija, Sevilla - EE VIII 98; CIL II2/5, 1252; CILA II, 793. 
 
PUSINNA 2 [Iulia Pusinna] 
C(aius) Iulius C(ai) L(uci) Sex(ti) l(ibertus) / Athenidorus / Iulia (Iuliae) C(ai) l(iberta) 
Pusinna / Iulia C(ai) L(uci) Sex(ti) l(iberta) Eunica 
Córdoba - CIL II 2284; ILER 5001; ILMMalaga 26; CIL II2/7, 474. 
 
PUSINNA 3 [[Du]rmia [P]usinna] 
Iovi / [R]epulsori / [Du]rmia / [P]usinna / [e]x voto / [p]osuit 
Dume, Braga, Portugal - CIL II 2414; RAP 337. 
 
PUSINNA 4 [Pomp[eia] Pusinna] 
T(ito) Pompeio Gal(eria) / Urcaloco / Pomp[eia] Pusinna / viro [f(aciendum)] c(uravit) 
Coruña del Conde, Burgos - CIL II 2800; ERClu 73; HEp 2, 1990, 133; CIRPBu 143. 
 
PUSINNA 5 [[P]usinna] 
[…] / […P]usin/na ex vo/to 
Saelices, Cuenca - J.M. Abascal, R.Cebrián, “Inscripciones romanas de Segobriga 
(1995-1998)” Saguntum 32 (2000), 199-214, 201-202 nº4, fig.4; HEp 10, 2000, 180 
 
PUSINNA 6 [Fabia Pusinna] 
Fabiae L(uci) lib(ertae) / Pusinnae / Fulvius Staturus / (N?)uius Starus h(ic) s(itus) e(st) 
Alcalá del Río, Sevilla - HEp 17, 2008, 105. 
 
PUSINNUS 1 [Q. Favonius Pusinnus] 
Q(uintus) Favonius / Pusinnus vix(it) / an(nos) XXX sit tib(i) / ter(ra) levis 
Alcudia, Mallorca - C.Veny, Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la domina-
ción árabe, Madrid 1965 nº31, lám. XII, fig 24; HAE 2741. 
 
PUSINNUS 2 [P(ublius) Ann(i)us Pusinnus] 
Pun(e) // P(ublius) Ann(i)us Pusinnus 
Almodóvar del Campo, Ciudad Real - AE 2010, 691; HEp 19, 2010, 117. 
 
PUSIO 1 [L.Corneli(us) Pusio] 
Martiali / L(ucii) Corneli(i) / Pusionis / ser(vo) 
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Portal del Guadalete, Jerez, Cádiz - Siglo I - F. Fita, BRAH XXXIX, 1901, 308; EE IX, 
214; AE 1902, 101; ILER 5094; J. González, IRPCádiz 535. Fuera de Hispania aparecen 
otras fuentes epigráficas de este Pusio: Roma - CIL VI 31706; 37056; Novaesium, Germania 
Inferior - E. Ritterling, Bonner Jahrb. 125, 1919, 183-188. 
Su hijo debió ser L. Cornelius Pusio Annius Messalla, también con epígrafes en Roma 
y Tibur: Roma, Fasti Potentini - C.N. Alfieri, Athenaeum 26, 1948, 116-126; AE 1949, 23; 
Roma - CIL VI 31034, 32445; Roma - CIL VI 10229, AE 1976, 16; Tibur - AE 1915, 60. 
Cfr. S. Crespo Ortiz de Zárate, “Los Cornelii Pusiones de Hispania” Hispania Antiqua 
XVII 1993, 227-251.  
 
PUSIO 2 [M. Cornelius Pusio] 
M(arco) Cornelio / L(uci) f(ilio) Pusioni / Theogenes l(ibertus) 
Cádiz [Portal del Guadalete, Jerez] - AE 1971, 175; IRPCadiz 450; Cfr. S.Crespo Ortiz 
de Zárate, “M. C[or]nelius M.[l. Sy]riacu[s], ¿liberto de M. Cornelius L.f. Pusio en Hispania 
Bética?” Hispania Antiqua XVIII 1994, 291-296. 
 
PUSIO 3 [Pusi[o]] 
Pusi[o-onis] 
Aroche, Huelva - S.Delgado Aguilar, “Terra Sigillata y Paredes Finas en Turobriga 
(Aroche, Huelva). Campañas 2004-2005” Vipasca, 2, 2007, 365; HEp 16, 2007, 428. 
 
PUSIUCA [Pusiuca] 
D(is) [M(anibus) s(acrum)] / Pusiuca / an(norum) XXXX / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) / […]tiius Pris/[c]us Pius m(aritus) be/[ne me]renti […] 
Mérida, Badajoz - CIL II 590  
 
SENECA 1 [L. Aelius Seneca] 
L(ucius) Aelius L(ucii) f(ilius) Gal(eria) Aelianus h(ic) s(itus) e(st) / L(ucius) Aelius 
Sex(ti) f(ilius) Gal(eria) Seneca pater h(ic) s(itus) e(st) / Cassi Q(uinti) f(ilia) Quintilla mater 
hic s(ita) e(st) / L(ucius) Iulius L(ucii) f(ilius) Gal(eria) Aelianus ann(orum) XIIII, h(ic) 
s(itus) est) / L(ucius) Iulius L(ucii) f(ilius) G[a]l(eria) Iulianus ann(orum) XXV h(ic) s(itus) 
e(st) / Aelia L(ucii) f(ilia) Amoena h(ic) s(ita) e(st) 
S. Miguel de Odrinhas, Sintra, Portugal - CIL II 267; ILER 5173.  
Cfr.sobre el cognomen Seneca,“Los portadores del onomástico Seneca en Hispania 
romana” Hispania Antiqua XXV, 2001, 251-278. 
 
SENECA 2 [C. Annius Seneca] 
Sicci iug(era) CXXX et traiect(us) / ex l(imite) V (cardine) III iug(era) VI s(emis) et ex 
/ l(imite IIII (cardine) III iug(era) VI s(emis) h(ominibus) X / super est iug(era) XL in 
sin(gulos) iug(era) XIII / C(aius) Annius C(ai) f(ilius) Gal(eria) Seneca Icos(i) / C(aius) 
Aufustius C(ai) f(ilius) Gal(eria) Icosi / C(aius) Tettius C(ai) f(ilius) Sca(ptia) Praeneste / 
M(arcus) Marius M(arci) f(ilius) Gal(eria) Vibone / L(ucius) Aemilius L(uci) f(ilius) 
Hor(atia) Ulia / P(ublius) Horatius P(ubli) f(ilius) Quir(ina) Malaca / C(aius) Marius C(ai) 
f(ilius) Vet(uria) Corduba / L(ucius) Valerius L(uci) f(ilius) Fal(erna) / Aurelia Cariss(a) / 
L(ucius) Fabius L(uci) f(ilius) Gal(eria) / Icosi / Q(uintus) Fufius Q(uinti) f(ilius) Mae(cia) / 
Ba[l]iaricus 
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La Alcudia de Elche, Alicante - Corell, J., Inscripcions romanes d'Ilici, Lucentum, 
Allon, Dianium, i els seus respectius territoris, Valencia, 1999, nº12; HEp 9, 1999, 27; AE 
1999, 960; AE 2001,1251; HEp 14, 2005, 13. 
 
SENECA 3 [C. Annius Seneca] 
 C(aio) Aemilio Ni/gro Annio Sen/ecae filio Arvaco / Galeria Sexitan(o) / flamini 
divorum / Augustorum / provinciae Baeticae / amico rarissimo Ae/mili Ligurius et Itali/cus 
et Delius eximia / pro liber(alitate) posue/runt 
Almuñécar, Granada - ILPGranada 8; HEp 9, 1999, 367; AE 1995, 845; C. Castillo, 
“Los flamines provinciales de la Bética” REA 100, 3-4, 1998, 443-444 nº1; AE 1999, 898. 
 
[Imp(eratori) Caes(ari) Divi Hadriani fil(io)] / [Divi Traiani Pa]rthici n[epoti] / [Divi 
Nerva]e pro ne[poti] / [T(ito) Ael(io) Hadriano] Antonino / [Aug(usto) Pio pont(ifici)] 
max(imo) trib(unicia) / [pot(estate) ... co(n)s(uli) ...] p(atri) p(atriae) d(ecreto) d(ecurionum) / 
[Ilurconensiu]m anno / [C(ai) Anni Seneca]e et / [Q(uinti) Corneli] Macri / [II vir(um)] 
Pinos Puente, Granada - CIL II 5511 y p.1039; ILER 1128; M.Pastor, A.Mendoza, Ins-
cripciones latinas de la provincia de Granada, Granada 1987, 202-203 nº106; CIL II2 5, 678. 
 
[L(ucio) A]elio / [C]ommod(o) / Aug(usti) f(ilio) d(ecreto) d(ecurionum) / 
Ilurconens(ium) / anno / C(aii) Anni Senecae / et / Q(uinti) Cornel(ii) Macri / II Vir(um) 
La Malá, Granada - M.Gómez Moreno, “El municipio ilurconense” BRAH 1907, 183-
185; A.D´Ors “Contribución a la epigrafía romana de Granada” Boletín Universidad de Gra-
nada 1944, 148; ILER 1143; M.Pastor Muñoz, A.Mendoza Eguaras, Inscripciones latinas de 
la provincia de Granada, Granada 1987, 184-186 nº96; CIL II2/5, 679; CILA IV, 94. 
 
SENECA 4 [L.Annaeus Seneca] 
Seneca el Retórico o Séneca el Viejo, retor y padre del filósofo. Nacido en Corduba 
hacia 58-53. 
PIR II2 A 616. 
 
SENECA 5 [L.(¿) Annaeus Seneca] 
El intelectual, escritor y filósofo, hijo del anterior, conocido comúnmente por su cog-
nomen.  
PIR II2 A 617. 
 
SENECA 6 [M. Calpurnius Seneca Fabius Turpio Sentinatianus] 
Iunoni Reginae / M(arcus) Calpurnius M(arci) f(ilius) / Gal(eria) Seneca Fabius Turpio 
/ Sentinatianus primus pilus / legionis primae Adiutricis / procurator provinciae Lusi/taniae 
et Vettoniae praefectus / classis praetoriae Ravenna/tis ex argent[i] libris centum / d(onum) 
d(edit) / Succonia C(aii) f(ilia) Rustica uxor epu/lo dato utriusq(ue) sexus / dedic(avit) 
Villalba del Alcor, Huelva - CIL II 1267 y p.842; ILER 362; J. González Fernández, 
Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. I. Huelva, Sevilla 1989, 148-149 nº81. Otro 
epígrafe de Sentinatianus en Tortoli (Cerdeña, Italia) - CIL X 7855; CIL XVI 79. 
 
M(arco) Calpurnio M(arci) f(ilio) / Gal(eria) Senecae Fabio / Turpioni Sentinatiano / 
Praef(ecto) classis pr(aetoriae) Misenen/sis Praef(ecto) classis praetoriae Ra/vennatis 
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Proc(uratori) provinciae / Lusitaniae et Vettoniae P(rimo) P(ilo) leg(ionis) / I Adiutricis Ordo 
c(olonorum) c(oloniae) R(omulensis) / M(arcus) Calpurnius Seneca honore / usus impensam 
remisit 
Sevilla - CIL II 1178; ILER 1475; J. González Fernández, Corpus de inscripciones la-
tinas de Andalucía II. Sevilla I. La Vega (Hispalis), Sevilla 1991, 38-40 nº22; ILS 2736; 
HEp 14, 2005, 350. 
 
M(arco) Calpur[nio M(arci) f(ilio) Gal(eria)] / Senecae Fa[bio Turpioni] / 
Sent[inatiano] / ... / ... 
Alcalá del Rio, Sevilla - CIL II 1083 y Suppl. p.837; ILER 1460; J. González Fernán-
dez, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía II. Sevilla I. La Vega (Hispalis), Sevilla 
1991, 241-242 nº292. 
 
SENECA 7 [M. C[l]o[dius Se]nnica] 
[F]uscia[e] Cyp[ar]es M(arci) C[l]o[di / Se]nnicae an[n]o(rum) [...] [h(ic)] s(ita) [e(st) 
sit tibi terr]a [levis]  
Villamartín, Cádiz - CIL II 1370; J. González, Inscripciones romanas de la provincia 
de Cádiz, Cádiz 1982, 258-259 nº506. 
 
SENECA 8 [Cornelius Seneca] 
Ap[pia/ponia P]rima / Corneli / Senecae 
Talavera la Vieja (Cáceres)- CIL II 654; BRAH 10,1887,166; R. Hurtado de San An-
tonio, Corpus provincial de inscripciones latinas, Cáceres 1977, 159-160 nº323; 217 nº485; 
HEp 8, 1998, 87; CILCC II, 156-157, nº 609. 
 
SENECA 9 [C. Egnatuleius Seneca] 
C(aio) Egnatuleio / C(ai) fil(io) Gal(eria) / Senecae Tarr(aconensi) / aed(ili) q(uaestori) 
II vir(o) flam(ini) / Divi Titi equo pub(lico) / donato praef(ecto) / coh(ortis) IIII Thrac(um) 
eq(uitatae) / flamini P(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris) / Egnatuleia Sige / patrono in-
dul/gentissimo 
Tarragona - CIL II 2227; 4212; ILER 1633, 1455; RIT 272; R.Knapp, “One less Sene-
ca for Corduba” ZPE 36, 1979, 137; AE 1992, 1104. 
 
SENECA 10 [M. Fabius Seneca] 
M(arcus) Fabius M(arci) l(ibertus) Ausua / sibei matri fratribus / [F]abia mater / 
M(arcus) Fabius Decumus / M(arcus) Fabius M(arci) l(ibertus) Balb[i]n(us) / M(arcus) 
Fabius Antiatis l(ibertus) Medianus / M(arcus) Fabius Antiatis l(ibertus) Seneca 
Cabra, Córdoba - CIL II 1619; EE VIII p.392; ILER 4894; M.Segura Arista, “La ciudad 
ibero-romana de Igabrum (Cabra, Córdoba)” Córdoba 1988,178, IX; E.Serrano, R.Atencia, 
Inscripciones latinas del Museo de Málaga, Madrid 1981, 10-11 nº3; CIL II2 5, 321. 
 
SENECA 11 [Cn. Fabius Seneca] 
Fabiae Cn(aei) f(iliae) / Priscae Asidonensi / Fabius Seneca / et Valeria Q(uinti) f(ilia) / 
Prisca 
Córdoba - CIL II 2249; ILER 5250; CIL II2 7, 371; HEp 14, 2005, 115. 
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SENECA 12 [C. Iulius Seneca Licinianus] 
C(aio) Iulio C(aii) f(ilio) / An(iensi) Senecae / Liciniano / flam(ini) p(rovinciae) 
H(ispaniae) C(iterioris) / aed(ili) II vir(o) flam(ini) / praef(ecto) fabr(um) / trib(uno) 
mil(itum) leg(ionis) VI / Vic(tricis) P(iae) F(idelis) et tr(ibuno) mil(itum) / leg(ionis) XV 
Apollin(aris) / d(ecreto) d(ecurionum) 
Barcelona - CIL II 6150; ILER 1639; S.Mariner Bigorra, Inscripciones romanas de 
Barcelona, Barcelona 1973, 51-52 nº37; IRC IV, 41; IRC V 113. 
 
SENECA 13 [C. Marcius Seneca] 
Valeria Fausta C(ai) f(iliae) / C(aio) Marcio C(ai) f(ilio) / Senecae / h(oc) 
m(onumentum) h(eredi) n(on) c(edit) 
Mataró, Barcelona - HEp 7-1997 nº244b. 
 
SENECA 14 [Norbanus Seneca] 
Norba/nus / P(ublii) f(ilius) / Seneca / an(norum) XXXV / H[...] 
Albalá, Cáceres - HEp 7-1997 nº259. 
 
SENECA 15 [[Sempr]onius? [Sene]ca] 
[Sempr]onius (?) T(iti) f(ilius) / [Sene]ca ? 
Tarragona - RIT 256 nº481. 
 
SENECA 16 [L. Valerius Seneca] 
Lucio Vale/rio Senec(a)e / anni (I) et m/ens(ium) V Valeri/us Aristolaus / et Mar(ia) 
Caesia / pater et mater p(osuerunt) 
Las Cuevas, Soria - CIL II 2844; ILER 4065. 
 
SENECA 17 [Seneca] 
Veranio / Pupilius Stabilion[is] / Polinidorus / Philargurus Scapi / Surisca Alexae / 
Pap(h)us / Amphio P(h)arnaci[s] / Zodia/na omnes quei / inimeici Senecae 
Ampurias (Gerona) - M.Almagro Basch, Las inscripciones ampuritanas, griegas, ibé-
ricas y latinas, Barcelona 1952, 161-163 nº113; HAE 441; G.Fabre, M.Mayer, I.Rodà, Ins-
criptions romaines de Catalogne. III. Gérone, París 1991, 163-164 nº175; HEp 4, 1994 
nº447; HEp 7, 1997 nº325. 
 
SENECA 18 [Seneca] 
Placidus / Senecae f(ilius) / [i]nteramicus / [...] /[ ..]. 
San Andrés de César, Caldas de Reyes, Pontevedra - CIL II 5637; IRG III, 53; HAE 
1765; ILER 6085; A. Tranoy, La Galice romaine, París 1981, 248; G.Baños Rodríguez, 
Corpus de inscripciones romanas de Galicia II. Provincia de Pontevedra, Santiago 1994, 
191-192 nº80; A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae. I. Fontes epigráficas da Gallaecia 
meridional interior, Chaves 19972, 273 nº314.  
 
SENECA 19 [Seneca] 
Sunu[a] / Senec(a)/e f(ilia) an(norum) / XXV / s(it) t(ibi) t(erra) [l(evis)] / pate[r] / et 
m[a]/ter f(aciendum) [c(uraverunt)] 
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Cáceres - C.Callejo Serrano, “Novedades y correcciones a la epigrafía de Cáceres” 
BRAH CLI 1962, 114 nº2; HAE nº1891; ILER 4061; R. Hurtado de San Antonio, Corpus 
provincial de inscripciones latinas, Cáceres 1977, 103 nº163. 
 
SENECA 20 [[Sene]ca?] 
[Sene]ca?-da? Arconi f(ilius) Optat/[u]s Saelgi f(ilius) Iulina Saelgi f(ilia) / h(ic) s(iti) 
s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis) Amoena Silva/nus Agricola Senecae f(ilii) / Aviae 
A(v)unculo ex testa/[me]n[to] f(aciendum) c(uraverunt) et patri 
Serpa (Portugal) - A.García Bellido, “Novedades epigráficas. Inscripciones romanas de 
Córdoba, Navarra, Extremadura, Portugal, Cádiz, Ciudad Real, Málaga y Murcia” BRAH 
CLXVIII 1971, 197-198 nº19; AE 1971, 160; A.Mª Canto, Epigrafía romana de la Beturia 
céltica, Madrid 1997, 171-172 nº214. 
 
SENECA 21 [Sene(ca)] 
Abas(cantus) Sene(cae) (servus) lucernas venales (habet)  
Berja, Almería - Ch.Dubois, “Inscriptions latines d´Espagne» Bulletin Hispanique 3, 
1901, 222-223; M.J.López Medina, El municipio romano de Abdera. Una aproximación 
histórica, Almería 1996, 195. 
 
SENICA 1 [P. Cavius Senica] 
P(ubli) Cavi Senicae 
Carmona, Sevilla - CIL II 5415; CILA II, 849. 
 
SENICA 2 [Q. Fabius Senica] 
Q(uinto) Fabio Cn(aei) f(ilio) Ga[l](eria) / Senicae IIII vir / municipes Caesarini 
Medina-Sidonia, Cádiz - CIL II 1315; ILER 1498; J. González, Inscripciones romanas 
de la provincia de Cádiz, Cádiz 1982, 13 nº4. 
 
SENICA 3 [Q. Lu[sius] Sen[ica]] 
Q. Lu[sius] L(ucii) f(ilius) Sen[ica] / [moll]em [r]obusteis nondum formata iuent[us] / 
[ae]tatem Lusi vi[r]ibus induerat / [cum] carae exoptan[s] complexum saepe soror[is] / 
[mul]ta viae dum volt millia conficere / [caeditu]r infesto concur[s]u forte latronum / [sic 
ra]pit hoc [cla]des corpus acerba nimis / [illa a]etas credo hoc tribuit tempore m[ortis] / [ut 
b]ona non meminit seic mala ne timeat 
Cartagena, Murcia - CIL II 3479, 5928; EE 3, 36; ILER 5777; J.M.Abascal Palazón, 
S.F.Ramallo Asensio, La ciudad de Carthago Nova: La documentación epigráfica, Murcia 
1997, 474-476 nº224.  
 
SENECIANUS 1 [C. C(…) Senecianus] 
C(aius) C(…) Sene/cianus / s(oluto) v(oto) f(ecit) / l(ibens) m(erito) 
Villarrodrigo, Jaén A. Cuenca Anaya, “Un conjunto epigráfico romano en Villarrodri-
go (Jaén)” Habis 1, 1970, 199-203; CILA III 591; HEp 5, 1995, 532. 
  
SENECIANUS 2 [Senecianus] 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Seneciani / a(nnorum) XXV  
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Chaves, Vila Real, Portugal - A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae: I. Fontes epi-
gráficas da Gallaecia meridional interior, Chaves 1997 nº241. 
  
SENECIANUS 3 [Baebius Senecianus] 
D(is) M(anibus) / Baebio Seneciano / annorum XVIII / Sergius Ursio et / Baeb(ia) 
Marcia / filio pientissi/mo et sibi fec[e]r(unt) 
Benavites, Valencia - CIL II2/14, 649; CIL II 3972. 
 
SENECIANUS 4 [Cornelius Senecia[n]u[s]] 
[N]um(ini) s(anctae) / Nemesi / Cornelius / Senecia[n]u[s] / et Valeria Po/mpeia pro 
sa/lute Numm(i) / Didymi / v(oto) p(osuerunt) 
Tarragona - RIT 45; AE 1956, 24; AE 1965, 52; HAE 861; CIL II2/14, 2, 848; HEp 18, 
2009, 422; J. Gómez Pantoja, Epigrafia Anfiteatrale dell’Occidente Romano. VII. Baetica, 
Tarraconensis, Lusitania, Roma 2009, 195-197 nº71. 
 
SENECIANUS 5 [Fabius Senecianus] 
M(arci) Val(erii) Cassiani M(arci) Anto[n(ii) L(oca?)] c(orporis?) Fl(aviorum?) Iunio-
rum F(laminis-um?) l(ocum?) / L(oca?) Fabior(um) Seneciani et [ Aeliani?] 
Santiponce, Sevilla - CIL II 5111 (p.838); HEp 11, 2001, 470; CILA II, 515; HEp 4, 
1994, 738; CIL II 5372; CILA II, 522; HEp 4, 1994, 740; HEp 18, 2009, 371; J. Gómez 
Pantoja, Epigrafia Anfiteatrale dell’Occidente Romano. VII. Baetica, Tarraconensis, Lusita-
nia, Roma, 2009, 155-157 nº54.10. 
 
SENECIO 1 [C. Annius Senecio] 
C(aius) Annius C(ai) f(ilius) Gal(eria) / Senecio / sibi et suis 
San Roque - Cortijo del Rocadillo, Cádiz - IRPCadiz 93; AE 1981, 518. 
 
SENECIO 2 [Fab(ius) Senecio] 
Divo Marco / Aurelio Antonino Pio / Germanico Sarmatico / res pub(lica) V(ixtrix) 
Saeponensiu[m] / d(ecreto) d(ecurionum) d(onum) d(edit) curan[tib(us)] / Fab(io) Senecione 
/ et Fab(io) Pollione // [IIvi]r[i]s 
Vejer de la Frontera, Cádiz - CIL II 1340; IRPCadiz 540. 
  
SENECIO 3 [Q. Cornelius Senecio Annianus] 
Q(uinto) Cornelio […] Gal(eria) Senecioni / Anniano co(n)s(uli) proco(n)s(uli) / Ponti 
et Bit[h]yniae / curatori viae Appiae / legato legionis VII / Geminae Feli[c]is curatori / viae 
Latinae pr[a]etori tribun[o] / plebis qu[a]estori urbano / sacerdoti Herculis 
San Roque - Cortijo del Rocadillo - Cádiz CIL II 1929; IRPCadiz 85. 
 
SENECIO 4 [M. Fulvius Senecio] 
M(arco) Fulvio Senecioni / Aratispitano optum[o (sic) et praes]/tantissumo civi ob 
m[erita eius] / amici posuerun[t] / P(ublius) Licinius Aemilianus P(ublius) Licin(ius) R[…] / 
L(ucius) Licin(ius) Vibian(us) L(ucius) Licin(ius) Licinian[us] / L(ucius) Fabius Silvin(us) 
C(aius) Fabius Fabianus / L(ucius) Fabius Optatus M(arcus) Iun(ius) Montanus / M(arcus) 
Iunius Martial(is) M(arcus) Iun(ius) Maternus / M(arcus) Flavius Maxumin(us!) L(ucius) 
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Flavi(us) Severus / C(aius) Calpurnius Celer C(aius) Calpurn(ius) Perpetuus / C(aius) 
Aemil(ius) Anthus T(itus) Ann(ius) Dionysius / L(ucius) Aurelius Capratinus 
Antequera, Cauche el Viejo, Málaga - CIL II2/5, 733; CIL II 2056. 
  
SENECIO 5 [L. Calpurnius Senecio] 
L(ucio) Calpurnio Senecioni / Terentia L(uci) lib(erta) Felicula / testamento poni iussit 
/ Fabia L(uci) f(ilia) Fabulla soror / et heres dedicavit 
Antequera, Málaga - CIL II2/5, 754; CIL II 2050. 
 
SENECIO 6 [L. Virrius Senecio] 
L(ucio) Virrio L(uci) f(ilio) Pap(iria) / Senecioni ex tes/tamento fili(i) loc(us) / in 
fr(onte) p(edes) XVI in ag(ro) / p(edes) XVI   
Écija, Sevilla - CIL II2/5, 1286; CILA II, 1244; HEp 4, 1994, 681b; HEp 6, 1996, 870. 
 
SENECIO 7 [L.Pap(irius) Senecio] 
L(uci) Pap(irii?) / Senecio/nis    
Porcuna, Jaén - CIL II2/7, 134. 
 
SENECIO 8 [[S]erg(ius) Senecio] 
[… S]erg(ius) Senecio / […] 
Alcolea del Río, La Mesa, Sevilla - CILA II 258. 
  
SENECIO 9 [[…s] Senecio] 
[…]u regis / […]s Fabianus / […]s Senecio IIvir(i) / [faciendu]m curaverunt 
El Coronil, Sevilla - CILA II 966; AE 1979, 351. 
 
SENECIO 10 [Senecio Modestus] 
Aquiliae Modestae / annorum [L]XX / Senecio Modestus / matri pientissimae / fecit 
h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) / l(evis) 
Padrón, Coruña - CIL II 2548a (p.LXXX, 904); IRG I 10; CIRG I, 47. 
  
SENECIO 11 [Senecio] 
Amaranthus / Senecionis / h(ic) s(itus) e(st) 
Braga, Portugal - CIL II 2432. 
 
SENECIO 12 [Domitius Senecio] 
Pelliae Visali f(iliae) an(norum) XXX / Visaliae Visali f(iliae) an(norum) XXV / soro-
ribus / Caesiae Cloutai f(iliae) an(norum) XXV / Coporino Copori f(ilio) an(norum) XII / 
sobrinis / Domitius Senecio f(aciendum) c(uravit) 
Astorga, León - CIL II 2657 (p.911); IRPLe 123; EAstorga 44. 
 
SENECIO 13 [L. Sempronius [S]enecio] 
C(aio) Iulio C(ai) f(ilio) Gal(eria) / Tironi / Gaetulico / qu[a]est(ori) urb(is) / tr(ibuno) 
pl(ebis) praetori / amico optimo / L(ucius) Sempronius L(uci) f(ilius) Quir(ina) [S]enecio 
Ibiza, Islas Baleares - CIL II 3661; C.Veny, Corpus de las inscripciones baleáricas 
hasta la dominación árabe, Madrid 1965 nº178; ILER 1387; EREB 3. 
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SENECIO 14 [M. Nummius Senecio Albino] 
M(arco) Nummio / Senecioni Al/bino c(larissimo) v(iro) pont(ifici) / leg(ato) 
Augg(ustorum) pr(o) / pr(aetore) Valentini / veterani et / veteres patrono / cur(antibus) 
Brin(nio) Marco et Lic(inio) Quinto 
Valencia - CIL II2/14, 21; CIL II 3741; J.Corell, Inscripcions romanes de Valentia i el 
seu territori, Valencia 1997 nº30. 
 
SENECIO 15 [C. Annius Senecio] 
Dis Manib[us sacrum] / C(aio) Annio M(arci) f(ilio) Gal(eria) [sacerdoti?] / Iunonis 
an(norum) LX Iu[lia …] / an(norum) L C(aio) Annio C(ai) f(ilio) Ga[l(eria) Senecioni …] / 
M(arco) Annio C(ai) f(ilio) Gal(eria) Ruf[o sacerdoti] / Herculis an(norum) XXIIII L(ucio) 
An[nio C(ai) f(ilio) Gal(eria)] / Senecioni an(norum) […] S(exto) Annio [Cai f(ilio) 
Gal(eria) …] / h(ic) s(iti) s(unt) s(it) te(rra) [l(evis)] 
Cortes y Graena, Granada - ILPGr 30; HEp 2, 1990, 403; HEp 5, 1995, 347; CILA IV 141. 
 
SENECIO 16 [L. An[nius] Senecio] 
Dis Manib[us sacrum] / C(aio) Annio M(arci) f(ilio) Gal(eria) [sacerdoti?] / Iunonis 
an(norum) LX Iu[lia …] / an(norum) L C(aio) Annio C(ai) f(ilio) Ga[l(eria) Senecioni …] / 
M(arco) Annio C(ai) f(ilio) Gal(eria) Ruf[o sacerdoti] / Herculis an(norum) XXIIII L(ucio) 
An[nio C(ai) f(ilio) Gal(eria)] / Senecioni an(norum) […] S(exto) Annio [Cai f(ilio) 
Gal(eria) …] / h(ic) s(iti) s(unt) s(it) te(rra) [l(evis)] 
Cortes y Graena, Granada - ILPGr 30; HEp 2, 1990, 403; HEp 5, 1995, 347; CILA IV 141. 
 
SENEX 1 [M. Valerius Senex] 
M(arcus) Valerius / Senex c(arus) s(uis) / an(norum) LXV / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) 
Cádiz - CIL II 1909; IRPCadiz 305. 
 
SENEX 2 [L. Aemilius Senex] 
L(ucius) Aemilius M(arci) f(ilius) M(arci) nepos Quir(ina) Rectus / domo Roma qui et 
Carthag(inensis) et Sicellitanus / et [A]ss[o]tan(us) et Laced[ae]monius et Argi(v)us et 
Ba[s]titanus / et scriba quaestorius scriba aedilicius civis / adlectus ob honorem aedilitatis 
concordiae / decurionum testamento suo fieri iussit / L(ucius) Aemilius Senex heres sine 
deductione / XX vel tributorum ex CCL libris argenti fecit 
Cartagena, Murcia - CIL II 3424; J.M.Abascal; S.F.Ramallo, La ciudad de Carthago 
Nova: la documentación epigráfica, Murcia 1997 nº60; ILS 6953. 
 
SENEX 3 [Acilius Senex] 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Annia Caesia vixit / annis LXXII pia in suis / fecit Acilius 
Senex / matri pientissim(a)e / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)  
Santiponce, Sevilla - HEp 18, 2009, 377; J.R.Corzo Sánchez, M. Toscano San Gil, Ex-
cavaciones En El Teatro de Itálica. Vol. III, (1990), Sevilla 2003, 202. 
 
SENICIA [N(orbana) Seni[c]ia] 
N(orbana) Tura/ciae f(ilia) O/spita an(norum) / IC / N(orbana) Titi f(ilia) / Seni[c]i/a 
an(norum) XI / h(ic) s(ita) e(st) s(it) / t(ibi) t(erra) l(evis) 
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Santa Ana, Cáceres - M. Roso de Luna, “Nuevas inscripciones romanas de la región 
Norbense” BRAH 47, 1905, 67, nº73; CPILC 449. 
 
SENICIO 1 [M. Fabius Senicio] 
Marco Aelio Ga[llo?] / Aelia Senilla s[oror] / M(arcus) Fabius Senicio n[epos] / avon-
culo (sic)  
Martos, Jaén - CIL II2/5, 199; CIL II 1696; CILA III, 455. 
 
SENICIO 2 [P. Casinius Senicio] 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Casinia / Hermiona / P(ublius) Casinius / Senicio matri / 
post mort(em) f(aciendum) c(uravit) 
Santiponce, Sevilla - ERItalica 96; AE 1979, 341. 
 
SENICIO 3 [[Caecilius] Senicio] 
Caecilius / Senicionis f(ilius) / h(ic) s(itus) est  
Cañaveruelas, Cuenca - AE 1982, 617; A.Rodríguez Colmenero, “Cuenca romana. 
Contribución al estudio epigráfico” Lucentum 1, 1982, 226-227 nº66. 
 
SENICIO 4 [C. Corn(elius) S[e]nicio] 
[… ] / C(ai)] Corn(eli) [N]igel[l]i f(ilio) / patrono et / C(aio) Corn(elio) S[e]nicioni / 
[ …]  
Baeza, Jaén - CIL II 3338; CILA III, 601. 
 
SENILLA 1 [Aelia Senilla] 
Marco Aelio Ga[llo?] / Aelia Senilla s[oror] / M(arcus) Fabius Senicio n[epos] / avon-
culo (sic) 
Martos, Jaén - CIL II2/5, 199; CIL II 1696; CILA III, 455. 
 
SENILLA 2 [Aelia Senilla] 
Aelia M(arci) f(ilia) Senilla L(uci) Carvili Recti domus Aug(ustae) / sacerdos prima et 
perpetua et Q(uintus) Cornelius / Longus Carvilius L(uci) f(ilius) Gal(eria) Rusticus f(ilius) 
d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(ederunt?) 
Mancha Real - Cerro Alcalá, Jaén - CIL II2/7, 3ª; HEp 6, 1996, 617; AE 1997, 944. 
 
SENILIS 1 [G. Gratt[ius] Senilis] 
[…] / Silvino / G(aius) Gratt[ius] / Senilis amic[o] 
La Puebla de Castro, Huesca - HEp 4, 1994, 468; HEp 6, 1996, 606; AE 1991, 1064; 
AE 1995, 894. 
 
SENILIS 2 [Senilis] 
Of(ficina) Seni(lis)  
Tarragona - CIL II 4970,467c. 
 
Of(f)i(cina) Seni(lis)  
Tarragona - CIL II 4970,467d. 
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Senilis 
Tarragona - CIL II 4970,467e.  
 
[…] Sen(ilis) / […] Vibi  
Tarragona - CIL II 4970,468. 
  
VETULUS 1 [C. Sempronius Vetulus] 
D(is) M(anibus) / C(aius) Sempro/nius Vetu/lus an(norum) XXI / h(ic) s(itus) e(st) s(it) 
t(ibi) t(erra) l(evis) / sod(ales) de(derunt) d(edicaverunt) 
Chilluévar, Jaén - CILA III 393; HEp 5, 1995, 438. 
 
VETULUS 2 [[.] Cornelius Vetulus] 
[.] Cornelio C(ai?) [f(ilio) / Ga]l(eria) Vetulo II v[ir(o) / po]ntif(ici) Caesari[s] / primo / 
[Cor]nelia L(uci) f(ilia) uxor / [pos]t mortem 
Mancha Real - Cerro Alcalá, Jaén - CIL II2/7, 4; CIL II 3350 (p.885, 951); CILA III, 335. 
 
Corneliae L(uci) f(iliae) / Sillibori Vetuli / pleps (sic) Latoniensis / honorem accepit / 
inpensam remisit 
Mancha Real - Cerro Alcalá, Jaén - CIL II2/7, 5; CIL II 3351 (p.885); CILA III 339. 
 
VETULUS 3 [Vetu(lus?)] 
Vetu(li?) 
Tarragona - CIL II 4970,545. 
 
VETUS 1 [[…]ius Vetius Vetus] 
[…]ius Vet/ius Vet/us / C(ai) f(ilius) / X h(ic) s(itus) e(st) 
Iruña de Oca, Álava - CIL II 2927 (p.934). 
  
VETUS 2 [[…] Maecius Vetus] 
[…] Maecius C(ai) f(ilius) Vetus / aug(ur) aed(ilis) murum / p(edes) LX f(aciendum) 
c(uravit) i(dem)q(ue) p(robavit)  
Cartagena, Murcia - J.M.Abascal, S.F.Ramallo, La ciudad de Carthago Nova: la do-
cumentación epigráfica, Murcia 1997 nº7; AE 1975, 525. 
 
VETUSTA 1 [Decia Vetusta] 
Decia Ve/tusta Igae(ditana) / […]  
Idanha-a-Velha, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Portugal - HAE 1124; ILER 5322; 
A.P.R.Ferreira, “Epigrafia funeraria romana da Beira interior: Inovação ou continuidade?” 
Trabalhos de Arqueologia 34, Lisboa, 2004, 168, nº179; HEp 13, 2003/2004, 964; A.M. de 
Sá, Civitas Igaeditanorum: os deuses e os homens, Idanha-a-Nova 2007, 78, nº86. 
 
VETUSTA 2 [Licinia Vetusta] 
L(icinia) Vetust/a L(iciniae?) Anth/usae sor/ori p(iissimae?) an(norum) / XXXVIII 
Liria, Valencia - CIL II2/14, 163; CIL II 6017; AE 1992, 1084; HEp 5, 1995, 804; 
J.Corell, Inscriptions romanes d'Edeta i el seu territori, Valencia 1996 nº42. 
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D(is) M(anibus) / Liciniae / Vetustae / L(ucius) Caecilius / Nicander / uxori / optimae  
Liria, Valencia - CIL II2/14, 189; CIL II 3785; AE 1992, 1085; HEp 5, 1995, 805; 
J.Corell, Inscriptions romanes d'Edeta i el seu territori, Valencia 1996 nº76. 
 
VETUSTA 3 [Herennia Vetusta] 
Herennia / Vetusta / v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito)?]  
Sagunto - Muntanya Frontera, Valencia - CIL II2/14, 660; HEp 2, 1990, 722; HEp 3, 
1993, 391; AE 1992, 1093; HEp 5, 1995, 839; HEp 12, 2002, 527. 
 
VETUSTUS 1 [M. Valerius Vetustus] 
L(uci) Valeri Laeti / M(arci) Valeri Vetusti / libertus Verna / M(arci) Valeri Vetusti / 
Prima Vernae ux(or) / v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito) Saluti / posita K(alendis) 
Mart(iis) / Gn(aeo) Cornelio Gaetulico / C(aio) Calvisio Sabino co(n)s(ulibus) 
Campillo de Arenas, Jaén - CIL II 2093 (p.882); CILA III, 586; ILPGranada 142. 
 
VETUSTUS 2 [Vetustus] 
Vetustus rti fi(lius) 
Villaverde de Medina, Valladolid - HEp 5, 1995, 670. 
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